Asian women\u27s liberation by unknown
Asian W omen' s Liberation 
| アジアの女たちの会 連絡先宣言.伊岳民2珂l
特集 韓国民主化闘争の女たち
証言と祈り 李愚貞
偉大なオモニ金芝河の母
政治犯とその家族たち
ドキュメント 梨花女子大・紡織女工・東亜日報
処刑された夫を想う・妻の手記
在日韓国人抑圧に抗して
植民地政策と日本女性 任展慧
アジアとの出会い方 鶴見良行
判決に抗議する民主救国宣言事件被告とその家族たち
陸掴
|女性差別・民族抑圧からの解放をめざしてノリ
私たちは韓国の女たちの闘いを支持する
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良心犯とその家族たちの集い宣言
今我々は全世界に向かつて明らかに宣言す
る。人間の良心 が犯罪視される時代はすでに
過 ぎ去った。人間の尊厳と自由を照らし 出す
我キのたいまつは、自由と正義を愛するあら
ゆる人々の心を その まわりに集結させ、 この
時代 をおおうあらゆる暗い惣しみと怨恨と苦
痛を追いやり、人間の良心を弾圧する圧制の
黒い手をみな焼 きつくすまで決 してやむこと
はないであろう。我々は我hの家族と我今自
身が今後味わうであろうあらゆる種類の迫害
を日々告発するであろう。
わが子、娘、夫に自由を/
政治的反対者に対するあらゆる迫害を中止
せよ/
反権力的良心の自由万歳/
民主主義万歳/
1977年 3月
1971年4月1日夕、孔徳、貧さんたち鵠国民主救国宣言事
件被告の家族たちは、ソウルのキリスト教会館で開かれた
祈縛会の席上、上のような「良心犯とその家族の集しりの
宣言文を発表。檎国の政治犯の家族たちが団結して戦うこ
とをR明らかにしている。
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生 f走 数
女轡校種別 準校 IX 占拠級歓
日本人 朝鮮人
中等 公 立 女 &1 校 59 441 14.350 9.044 
教育 ヰム 立 女 &1 校 12 107 989 5，269 
師範 公州、I'!;r:子師範場校 1 13 364 321 
教育 京械女子師範占拠校 17 479 430 
専門
私立梨花女チ専門場校 19 1 527 
私立京滅女子嘗都専門ゆ校 5 159 235 
教育 私立板明女子専門場校 l 8 92 195 
(3) (1939年)褒
?，????
1.608 
148 
1，756 
家政科
27 
27 
美術科
??? ?
昭和 5年〉末現在)
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日本留畢生在畢皐部別表 (大轡別専門与校以上19
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1_ .j.I- I <'1I'l' ~ I 
文修部|嘗等部|工場部|理場邸|農林|経済|商修部i 修部|修部|
I "' I '0 I 0" I no I 0'" I 
287 ~! i 40 3~ i 9~ i 262 174 
3 
177 
9 
271 
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???
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??
? 。 、
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』
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????
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74 ml
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ml 
ω7 
法修部
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8 
598 
(4) 
???
部男IJ
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京
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????? っ ?
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??????
学
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4 
2 
日
本
者五
回ロ
10 
10 
10 
10 
???
? ?
?
5 
6 
5 
6 
学
? ?
????
?
校
朝 日
鮮 字
i苦 本
話車 年
文 ~! 
4 8 1 
4 8 2 
3 7 3 
3 7 4 
????
普???
??????
朝 日
鮮 学
i苦 本
漢 年
文 2喜
2 6 l 
2 6 
2 6 
394 
25 
419 
2，175 
4静 生 数 同 上 百 分 率
占拠 校 耳IJ
朝鮮人 日本人 言十 朝鮮人 日本人
文 &1 部 113 154 267 42.33 % 57.67 % 
大 占拠 部 97 307 404 24.01 75.99 
言十 210 461 671 31.30 68.70 
科 63 92 155 40.65 59.35 
科 49 105 154 31.82 68.18 
言十 112 197 309 36.25 63.75 
京城法&1専門&1綬 143 48 189 74.61 25.39 
京城苗修理事門ゆ校 76 256 332 22.90 77 .10 
京総高等工業主事校 49 147 196 25.00 75.00 
水原高等農林都校 49 144 193 25.39 74.61 
専門&1綬 京減高等商業事校 58 231 289 20.07 79.93 大邸嘗-$1専門場校 79 194 273 28.94 71.06 
平坦里嘗-$1専門事校 120 174 294 40.81 59.18 
京城歯科嘗惨事門-$1校 100 369 469 21.33 78.67 
京械襲*専門場校 81 199 280 28.93 71.07 
ft 750 1，762 2，512 29.85 70.15 
3 
3 
30 41 14 
?
??
?
?
? 。
95 4 
3 
3 
7 
38 
38 
215 
19 
19 
290 
25
69 
69 
667 
???
言十
??
A 
口
ヰ管部調査による。
F 一 一 F
* 校 日リ 男 女 Z口A 計
大 4酔 卒 7.272 102 7，374 
耳革 r'j 卒 18，555 3.509 22.064 
中 等 卒 162，111 37.531 199，642 
圃 高 卒 40.702 9，240 49，942 
圃 事刀 卒 1.281，490 355，552 1，637，042 
園 +刀 退 190，250 64，555 254，805 
筒 易 修 864.308 115，814 980，122 
不 就 品# 者 8，430，940 1，211，835 19.642，775 
現在)5月(1944年
等生
朝鮮の畢歴別人口
東京留〈備考〉昭和 7年
(5) 表
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l 韓国女性が闘った百年の歴史|
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僅友会、事実上解消。
一ー一1930年代以降、日帝の槌民地政策が次第
に強化されていく中て¥文化運動の形での運
動は、その後も辛うじて進められるが、戦争
の激化とともに、そうした運動も困難となる。
農村の生活改善運動に献身した若い女性の生
涯を錨いた小説「常緑樹J(沈蕪)発表。
YWCA、節制会はそれぞれ日本 YWCA、
日本基督教婦人矯風会の傘下に繰り入れられ
る。
一一一愛国婦人会、国防婦人会への参加が強要
される。以後、日帝末期の穂国の女性運動は
弾圧によってほとんど活動停止状態におかれ
る。(その間多くの女性が、学徒動員、挺身隊
の名のもとに日本の戦争遂行のため徴用され、
ある者は慰安婦とされ、あるものは戦場に消
えた。原爆により終生癒えぬ傷を負った者も
いる)。
1931年
1935年
丙子修好条約(江華島条約)締結。‘日本と国
交を開く。一一一鎖国から開港へ。だが近代化
への歩みは、同時に列強の利益争奪の対象と
なり、日本へわ線属化の過程をたどることで
あった。近代の女性運動はその矛盾の中で始
まった。
プロテスタント婦人宣教師来韓。翌年スクラ
1876年
8 ・15解放
一一一南北の分断の悲劇による政治的混乱の中
で女性団体も政治性をもたざるを得なかった
が1948年 8月、南に政府樹立後、共産主義系
列の婦人団体は非合法化される。
6・25動乱起こる。
5・16軍事クーデター後、 -gすべての婦人
団体は解散させられ、再登録する。
1973年 汎女性家族法改正促進会結成。
注:李免栄「近代社会と女性J(シアルソリ誌1975年・
7、 8月号一一一76・3月号連載)李効再・金周淑
「韓国女性の地位」梨大出版部による。
1940年
1945年
ントン夫人梨花学堂を創設。
独立協会「独立新聞」発刊。女梅の向上、女
子教育の必要性を主張した。
東学運動おこる。東学の平等思想の中には女
性尊重主織が含まれていたが、運動は弾圧さ
れる。甲午改革一一再婚の許容、早婚廃止等
が決められる。
乙来事変(関妃殺害される)
女友会創立。キリスト教徒を中心に啓蒙的な
役割を果たす。一夫一婦制の主張など。
}頓成会、官立女学校の設置を訴える。
乙己保護条約締結一一女性の中では夫をいさ
めて断食し、辞任させたもの、慶事だと喜ぷ
主人に償って職をやめた家稗などがある。
1885年
1886年
1894年
1895年
1898年
1905年
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?????????
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?????????? 、?????????????。 、 ???? ????? 。??、 ッ ー?? 「? 」 ー??? 、 ?????????? ?? 。?? ? 、?? ??? 。 、 っ?ー ? 、??? 、?? ???? っ ?? 、1950年
1961年
4犬 3兄の現在
?????っ??ァッ?ョ????????????? ?? ??? 。 ?? ?、?????? 、??? ? 。
??、?????????????
?????????? 、????? 。
????????????????
????? 、?? ??? ???。 、?? ??? ? 、 、?? ? っ 、 ???? ??? 。??っ 、??? ???? ? ? 、??? ? 、??? 、 ー???? ? ょ 。?? ? っ? 、??? っ 、ぉ
?
?? 、??? 。
?????????
?
?????
??? ?? 「??」???? 、 ??? ? 。? 、?? ? ????? 、? ???? ッ ー っ?? 、 ? 。?
*女性人口 総人口33，460，000名のうち 16，650，000名が
女性。(男性より約 170，000名少ない)一一一15歳以上の
女性の中で既婚者が59.1%をしめる。
*平均の婚姻年令(1970年)は、都市部では、 25.6歳、
農村23.1歳、平均24，2歳。
宮崎14歳以上の女性人口のうち40.6%が経済活動に参加し
ているが、そのうち、農家の女性の生産活動に参加す
る比率が高〈、農家女性の53.4%に比し、非農家女性
の参加は31.4%。産業分野別でみると、一次産業53.8
%、二次16.9%、三次29.3%で、農水産業とサーピス
業種に多く集中している。一一日本の場合、 48.3%の
参加率(15歳以上)一。女性就業者の82.8%が18歳~
29歳の聞である。
*大学生中で女子学生は26.1%。
以上74年度統計、「緯園女性の地位J から。
国債補償運動(政府の日本からの借款を民衆
の手で返そうとする運動)にあらゆる階層の
女性たちが参加。
日鱒併合。
松竹会(女性による独立運動の組織)結成。
東京女子留学生の会結成される。
総督府の土地調査事業始まる。
3 ・1独立運動に、女子学生、女教師あるい
は妓生まで多くの女性が参加、殺害され投獄
された者も多数あったが、このうち柳寛順
(ユ・カンスン)は翌年10月獄死した。一一一
3・1運動以後、国の内外で、大稼民国愛国
婦人会など独立運動の団体が組織される。
朝鮮女子基督教青年会 (YWCA)創立。
基笹教女子節制会 (WCTU)創立。¥
国産品愛用運動起こる。 ¥ 
朝鮮女性同友会(社会主義に立脚した民族運
動をめざした最初の団体)創設。女子労働者
への働きかけ等を行う。以後、中央女子青
年同盟など、プロレタリア運動の立場に立つ
ものが、二、三創設された。
一一一20年代以降の女性運動の中では民族独立
をめざす運動と女権拡張運動、女性への啓蒙
活動は分ち難〈結びついていた。
撞友会創設一一一民族主義の系列の女性運動と
社会主義の系列の運動がひとつとなり、協同
の戦線をめざす。女性運動の分水嶺的な存在。
全国に支部を組織する。光州学生事件。
文字普及運動に女子学生多数参加。
1907年
1910年
1913年
1915年
1918年
1919年
1922年
1923年
1924年
1927年
21 
1929年
20 
|女大学4月講座 信n司I
の出会し、方
鶴見良行
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京大出版部(ソウル)
平 凡社
青木書底
大平出版
民衆書館(ソウル)
出版社
梨花大出版部(ソウル)
高麗書林
韓国と韓国女性を知るために
三一書房
新人物往来事土
エルム社
双葉社
キーセン観光に反対
する女たちの会
サイ""'7)レ出版会
図畑書庖
田畑書底
画文悶(ソウル)
朝鮮青年社
東都書房
三省堂
作者・訳者
梨花大
柳沢七郎訳
李能和
李東歓
朴殿植
朴慶植
? ';t ケンシ
崖永稽
金一勉
吉田清治
千田夏光
千田夏光
むくげの会編
資料紹介
題
鑓園女性史I.II
緯園女性運動史
朝鮮女俗考
緯国文化史大系N(緯園女俗史)
朝鮮独立運動血史1. I
日本帝国主義の朝鮮支配上・下
義兵闘争から三・一独立運動へ
日帝下の民族運動史
(韓国女性の社会的地位)
名
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?
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??
金貸汀・方鮮姫
王昭英
圭
峻
角
高
天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦
朝鮮人慰安婦と日本人
従軍慰安婦悲史
従軍慰安婦(正・続)
性侵略を告発する
朝鮮の女
アリラン峠の女
一一一ある朝鮮女性革命家の回想
風の働突
JIJ画柳寛順
女教師のうた
身世打鈴
朝鮮・ヒロシマ・半日本人
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韓
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講談社
筑摩書房
創 樹 事土
岩波書底
サイ""'7)レ出版、青木寄宿、
中央公論、三一書房他
みすず書房
朝日新聞社
新教出版社
新教出版社
サイマル出版
岩波書底
岩波書庖
新人物往来社
明治図書
寿
陸ヨ
史
逮
K 
ニム・ウエルズ
鄭敬譲
千也 R周 橿見
威錫憲
張俊河
山辺健太郎
山辺健太郎
鄭敬譲
金時鐘
????
?
朝鮮のこころ
生きることの意味
在日朝鮮人史上・下
線固からの通信(正・続)
金芝河作品集
アリランの歌
ある鵠国人のこころ
鶴田現代史と教会史
死ぬまでこの歩みで
石枕上・下
日本統治下の朝鮮
日鶴併合小史
日本人と緯固
さらされるものとさらすものと
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女性解放とは何か
一一女たちの団結は
力強く国境を越える一一ー
松井
女性解放の問題を公害・福祉・
技術・マスコミなど、社会と
の関係でとらえる。また先進
諸国の女たちの思想を伝える
とともに、第三世界の女たち
の苦しみと闘いに共感をよせ
る真拳な報告書である。
￥ 1，200 
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f寸レコード
「しばられた手の祈り」
演奏・鄭敬譲・林光
黒沼ユリ子 Z 円
￥3.800 ~ 
土曜美術社
東京都新宿区新宿1-5-12 
明和ピル lF
????
???????
鄭
敬
謀
性の弁証法1日人と韓国人
鄭敬譲評論集
￥980 
現代における男性と女性という性の役
割の崩壊は、究極的には政治的な問題
である。数千年の歴史を通じて堅固な
ものにされてきた男性の支配は、闘争
なしになくせるものではない。
韓国民衆と日本
敬譲
￥1，200 
韓国のきびしい現実を礎視し、
民衆の解放への道を模索する著
者の痛切な祈りは、日本人の心
をi采くえぐる。
劃3
2京都2京区22U評論社東京都千代田区神田神保町l'16 振替東京一7294謡31乍R1fptfj新人物往来社
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